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1 L’A. présente les interprétations de plusieurs adeptes modernes du soufisme, Riza Tevfik,
Meḥmed Izzet, Moḥammad Ḥoseyn Šahriyār, Moḥammad Ikbal, consacrées à la question
du temps après Einstein et en fonction de lui. La confrontation des concepts du soufisme
(qu’ils viennent d’Ibn ‘Arabī ou de Rūmī) et de ceux de la physique moderne permet une
intégration mutuelle et une sorte de reviviscence de thèmes mystiques (non sans rapport
avec Bergson) sans que les frontières épistémologiques soient vraiment prises en compte.
Étude très riche sur une modalité importante de la pensée moderne et traditionnelle en
terre d’islam.
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